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BABVI 
KES1MPliLAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan <Uas hasil penelitl3n dan analisis data maka dapat 
disimpulkan bahviit : 
© Tidak ada pcrbedaan dimensl tinier cetakan alginat scbelum dan setelah 
prrendaman daiam lruutan klllrheks!din glukonat 0,2 ~'o 
© Ada perbcdaan dlmensl linier cctakan alginal sebelum dan setelah 
perendaman dalarn lawtan datln sirih 350/0 
© Ada perbedaan dimensi linier cetakan alginat sete!ah perendaman dalarn 
larutan klorhcksidm glukonat 0,2% dan larutan daun sirih 35% 
6.2 Sora. 
Berdasarkan hasil penelitian iarutan daun sirih 35%~ tidak dapat digunakan 
sebagai larutan perendarn cetakan algin.t karena menyebabkan perubahan dimensi 
lirueT sehingga dlperJukan penclitlan lebih Ian jut mengenai deslnfeksi c.etakan 
alginat menggunakan iarutan daun sinh 351? dengan cara penyemprotall 
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